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NO 1 M.P O R'T A, ¡VENCEREMOSI 
Q, tJS el ene111lp annce Ida o menos Id· - .... , .... Qlle pehla-• -- • -plaelones, no eaelda ...SO ...- d ... Dlaee ftnal OOIDO aaeAN 8rme afia de veacer. La ñctorla ftllde ea el espirita de nlW!tra lacha. Culltu . 
10)>1aeiose• l'erbmos ahora, no harin .a ... U• el númne que ea sa cUa, 7 aate -*º eaa· 
eberi ce4e"'°8 el fascismo; QU ,so es lo QIM 
na en DOSOtros la ~nllda ~:
mento ea nenro coraje, ua 1D111tipUeae16a 
kas_.,..., un anhele lneeatealble de.,... 
ner con nueskM eal'Gel •• unen al lnVUOI'. 
Mo importa. •· NI aoa amtleeaa S. r..-, .. 
lolfadn amllaD&rD09 mleatnl Qllede en _.. ... p de nosokes; an sole ......,. QM Ylbre • aa· 
ilU rectenteru. •• alleate • • feeho ~-,.._.de libertad. . 
•• la ......._ T blanfaremos »Gr la ••1tollllill• 
dad de •ae A 1101 anlQalle a todos. Sobrado proa· 
.. ..,_.. maestra "ttblYad. 
Qn. el paeb1o espatlel ao puede 'tivlr en el pre· 
eal'lo 4el "8Sall&Je. esti am. probado ea el tramn• 
rrir th la lllstorta. N..-ncla, Zarqeza, Gerona. e&-
diera, dicen de llD pae)Jbt qae .-r romper laa •-
Ceeu tae lnhlltaron ah~Jarle, no vaciló Jamú en 
IQArselo tode, basta llortear, en despreciaüYa,.... a.o la fosa abierta a 11118 ples. Y nunca pereció, por· 
ae 'Quien .. Jaep hu&a la ricia tras del ansia ... 
mir ID&esramente un Ideal, mal paede Dereoer, ., 
al ello ocmre, slem¡tn • salvará la Idea. 
Ne M ter.W uta. pau tu r..&a • "8 la Idea 
.. la riciorla; ue lardad mM • ....... • llqar, , .. •* cestari de couepJr mü • ..... Uempe, 
,.... 4116 esti en nosolrol. eD aaaln desee lnedce-
tlltle ele no doblecamu balo la f6r1lla • ntq6n 
tarane. 
Bl pueblo espdeJ. tollo ldealida'd, no puede pere· 
eer. ¡Qu6 lapona tu te.prreo nub e menos DIMlll-
tro aolar 11 afia ie-os tlena en qae asentar .. 
ples; tierra en la t•e clavarlos para &omar el b-
pallo cleAnl&lve .aae ha de du al traste con todial 
l• &otall&admlosT ¡Qd Importa que DOS dlemMa, 
nande ama habelllGI tantos en ple. dispuestos a la 
reeonqulsta "I a tomar de aaestros mue.rtos cumplida 
YenpmaT • 
Ko Importa, ... Lo lenqloral ne eaenta para lo 
41e&nlUYo. Y le deftaltlft a?mos nosotros: el pueblo 
ea arma• con la Nea •e redeacl6n por cuia, el cora· 
Je Nr eondhün '1 el tel6n per norma en el batallar 
La Unión de Sindicatos a Da a 
.11 territorio no caenta, caenlaa loe ._.bns: el . Ubera4er. 
-... -~. , JtaH•QOI • pause q111dlOllD.... la 
Jaembre. 1 mú qae a. la tctea •e le ID,___ Bll 
DOSOtrot reside la rltuna de la Idealidad: lle allf la 
llOlllclén del ¡¡pr qu6 de ·nuestra rlrD psi&. Lllclla· 
mos por aJp tan consustancial a na.U. ser, ..-
Mlaaumte el rlrir ha 4e Uenr aparejada en DOI· 
Ne ~ no. 'Yeneeremos. .Moe lo abona Ja 
marnHletenela de nafllra causa, la bondad de nues-
tro Ideal. la ra6n Qff nos asiste 1 q•e nu forlalece. 
PAIUS.--La lJnJ6n de Sindica· 
toa de ta región de Parla ha en· 
Tlado a Daladler una cana, en 1& 
que 1e recuerda que · e1 Goblemo 
francés esti lmposlltWtado de 
aceptar resignadamente el peligro 
para 14 seguridad tranceaa, que 
que serta para la aesurtdad fr&!l-
tnm1Aol61l P8'"M" de IOI 
enem.llOI de PrUada en &-teraa del PlrllleD. 
i.a carta alade •a 
francea& 8111• ~ el OoblelDO 
Parla abra la troa'9ra amena-
Ne Importa, no; !,.9Bfltremos. 
Próximas maniobras de la Escuadra francesa 
en el estrecho de Gibraltar y costas de Africa 
zada, ., abasteaa~ municiona, ea a.! 
lntemackmal. ti • 
cano, tia• ~i.: r 
a Prancla .*Jft4t -A. 
I. M. A. 
PAR!3.-Las dos escuadras me-
&ropoHtanas. ta del Atl: nuco y la 
del Medltern\neo, han zarpado ea-
ta mtr.flana de ~ua bases de Breat 1 
'9ol6n, para su cnmpafta de lnñer· 
no, en el curso de la cual l!e des-
arrollaré.n, a lo largo de las costas 
dt Atrlca 1 en el Estl'echo de 01· 
braltar, maniobras de gran enver-
'adura, a las que el Estado Mayor 
trancé& concede gran lmpol'tancla. 
In las maniobras participarán 
ochenta navtoa. de los cu!lles ror · 
lll&ll parte diez cruceros, tres aco-
ruadoa, un portaaviones y un 
transporte de hldroavlonea, con un 
total de 25.000 hombres de trlpu-
llct6n .. 
Aunque se observa la mayor're-
1ern sobre el supuesto ttctlco, se 
Disposiciones de la 
"Gaceta" 
BARCli:LONA.-La "Gaceta" pu-
blica, entre otras, las algulentes 
disposiciones: 
Hacienda y Economia.-Orden 
&sponiendo que mientrr.s subai.s--
tia la actuc,1 separación territolial 
entre la zoniA c.italana y la.s de-
lllis afectas al Gobierno de la Re-
1>1\bllca., esté centrall.zado en Ja 
representactót1 del Monopollo de 
Tabacos y Fóst<>ros de Valencia 
d semclo de pedidos de efectos 
timbrados que formulen las res-
tantes representaclones del expre-
Mdo Monopolio de las provincias 
no catalanas, 
Instrucción Pública y Sanidad. 
-.(.rden disponiendo se abone a.l 
Anntam.lento de Valencia la can-
tidad de 146.450 pesetas para la 
eonstrucclón de un refugio en el 
Orup0 Escolar ''Libertad", y 53.602 
P&ra otro refugio en loa Grupos 
l'acolares de Paterna <Valencia). 
Otra resolviendo que ta · Secre-
tarla Adminlstro.tlva de la Dll'ec-
cl<>n General de Bellas Artes q11e-
!!_ transf<>rm.ada en Becct.ón de 
uvllaa Artes, 
Agricultura.-Orden dlsponien· 
d~o Que las Juntas provinciales de 
o aartcola procedan a rea-
p0r conducto de ¡os Coml-
~ Aarfcolaa Locales un reajuste ti personal dedicado a tas faenaa campo. 
lnc!.lca que ambas escuadraa !rAn 
una al encuentro de la otra, '1 eJe· 
cutarin, a lo tarso del Bstrecbo de 
Gibraltar, ejerclcloa de cunJunto. 
D..spuéa de las maniobras, las dos 
escuadras marchartn a Casablan· 
ca. donde se reallzarin eJerclcloa 
MU clrcunstanclas de orden 
fisteo ., moral, desfa'Yorablea si 
nonnal desarrollo psicoflalcO 
del hombre1 le han introducido 
"f conducido par una pendleete 
muy pellgroga '1 degener&.tín. 
El lnBtlnto sexual o de repro-
ducción, en un organismo nor-
mal que posea un sistema ner-
vioso equllibrado, no se despter-
ta hasta que no está. en pleno 
desarrollo flslco, puea es una 
necesidad flsloló¡lca que sólo. se 
slente cuando el ser ha experi-
mentadó la sensación lntema 
de pleno desarrollo y vigor de 
los diversos sistemas orgán.cos, 
como lóg~ca conaecuencla del 
completo desarrollo de la unidad 
y del conjunto ce!utar que com-
ponen loa órganos del cuerpo 
humano. 
Hay quien ha pretendido teo-
rizar -Y pn\cttcamente asl lo ha 
ejecutado- que el amor en 108 
huma:ios es una mera ma.nlíesta_ 
ción camal, una. expansión pu-
ramente instintiva, una cuea-
tlón de bajo vientre nada má.s. 
Frente a esta concepción arbl-
trarta 1 grosera del amor. que 
lo desposee d" la aubllm!dad es-
piritual, del ntraetlYo moral de 
loa seres, euyaa bases son ele-
mentos constitutivos, oponemos 
la nuestra, que considera ::ll 
amor, dándole au propio valor, 
como la más pura de las mant-
festaclones, el mis elevado 1 
aunllme de todos loa aentbnlen-
tos que alberga el alma bwna-
na. nacido de la amistad 1 con-




-Que yo soy joven, muy ¡oven. 
-Que yo soy viejo, muy viejo. 
Para defender a España 
no debe importar el tiempo. 
Aquí no se cuentan años; 
aquí se cuentan los pechos 
que sienten antifascismo 
y el odio a los extranjeros .•• 
¡Aquí no hay mós que españoles, 
que ~uieren demostrar serlot 
M. AlONSO SOMERA 
Al rec?ell(), la elCUldra medite· 
rránea lri por la ~ africana 
hasta TWles, haclendQ numeroaas 
combinados de ataque por mar y 
defensa de las costaa, en loa que 
lntervend.rAn las fuerzas terrestres 
marroqulea. En este punto de los escalas. eJerclclos, el general Gamelln y el 
Vicealmlrante Darlen, que estan\n También ae prevén eJerctclos 
en Marruecos, estudtará.n el frente ·submarinos en Siria J en laa An-
del mar. tillaa.-Fabra. 
Reunión del Frente Pop'u!ar de 
Aibacete 
ALBACETE.-Se ha reunido el 
Frente Popular Pruvlnclal, con 
asistencia de todos los represen-
tantes que lo integran. Se hizo un 
ampUo examen de la situación y 
de los recientes decretos de movi-
lización i:eneraL Se acordó des-
arrollar una amplia campafta de 
agitación en toda la provincia. Pa.-
r& los efactos de organlzaclón, se 
designó a la Coml816n que viene 
realizando la campafta de ayuda 
a Madrid, presidida por el ¡ober-
nador 'el vil. 
Asimismo, apreéiando la impor-
tanela de la colaboración de las 
mujeres en la actual altuaclón, se 
acordó constituir una Comlslón fe-
menina de ayuda al Gobierno, con 
la partlclpaclón de todaa las agru-
.P&Ciones de mujeres que Integran 
el Frente Popular. 
También se acordó Tlsltar a to-
das las autoridades mllitarea de la 
plaza para ofrecer la colaboración 
que precisen, a ftn de conseguir un 
Inmediato efecto y re altzación de 
las med1du dlct&daa para la mo-
vlllzación.-A. I. M. A. 
Meditlas tll'tlClllinaS de 
ros rehelns fiidstas • el 
. Marrueccs espoño! 
BOBOELONA.-Se tiene nottcta 
1le que laa auto¡tdades facclosu 
del Marruecos eapaf\ol han decre-
tado la suspensión de todas las 
publicaciones á.rabea que ventan 
apareciendo en aquella zona. 
Han sido ocupadas las redaccio-
nes de los pertód!cos "Hourla" J 
''El Rltt de Tetuá.n", asl como loa 
archivos de aquéllas. 
Se practican numerosas deten· 
clones de colaboradores de publ.l· 
caclones musulmanas, cosa Cl1l' 
origina gran lridignaclón entre e! 
pueblo irabe. 
Según · estas noticias, se teme 
que laa represiones alcancen ma-
yor crueldad que las reclentemen-
te llendaa a ~abo con motivo del 
"&tentado contra el alto comlsarto, 
faccloao. Be1gbeder, y el jalifa t.'J-
tunf.--.Febus. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
6: sesióR del Pleno de Campesinos 
DEBATES SOBRE lAS INCAUTACIONES DE LA 
C. N. T.--SE DISCUTE LA NECESIDAD DEL SUELDO 
FAMILIAR EN EL PLANO COMARCAL Y REGIONAL 
Bajo U& presid.encia de la CO:. 
marcal de Paterna, actuando co-
mo secretatio de acta• Comarcal 
de Sueca 11 como secretarlo de pa-
labras, mndícato de Elche, se abre 
la sexta sesión. 
El sccretarto lee el acta, 11 cles-
pués de una objeción de Pacheco 
se apr.ue'ba. Acto seguido se pasa 
a discutir el sexto punto, que es: 
Ratlftcaclón o rectiftcaclón de 
princtp!os contenldoa: a) Congre-
so Nacional de noviembre de 1937; 
vmena propone que, puesto que 
o! sexto '11 el séptimo puntos se 
rozan, se aporten 8U(lerencun pa-
ra futuros Pleno&. A tal efecto se 
abre debate. 
b) Ple7w de comarcales de 17 de 
ju.!fo de 1938. 
A este respecto, Lfrla. lee !os 
acuerdos adoptados por dicha Co-
marcal, tomándulm el Pleno en 
consideración. 
Lirta interviene de nuevo 11 se 
extiende en una amplia c.rposfctón 
<Je juicios e ideas sobre za produc· 
cióii en el campo '11 la vfda de los 
campesinos. Aftrma qtte el salarlo 
familiar, a,cordado en el Pleno 
a.mp'iado de carlkter econ6mtco, 
;Jara ser aplicado en el drea na-
cfanal, no ha sido cumpUdo, sal-
vando e.rupcfonea. Y comprende 
que no lo ha sfdo por las dtficul-
tadea que ha otrec:do au aplica-
ción, reconociendo qUe tiene ven-
tajas, pero tanibftn desventajas 
para la obra constructiva. Tennl· 
na dicúmdo que se debe recttfic!lr 
ese prindpfo de .sueldo famHar, 
proponiendo que la producción no 
sea una co::c po¿estatlua ü la R•· 
Oional en absoluto, sino sólo ez ex-
cedente, presentando anualmente 
balance cte loa beneffcfoa. 
F. B. no aceptts que 8e rectifi-
que el sueldo fami'iar. 
Pacheco opina astmfamo que se 
debe mantener, argumentando su 
optnión, e ilustra el sueldo f amt-
lfar que ttene establecido en su 
Comarcal. Termtna dtciendo que 
si se cmmpltmentara1, los acuerdos 
de Plenoa 1Z11teriores no parees. 
rian ~ 3tmple vt:;¡ta tneff.caces. 
Churra erp:lca tamb"1i el tipo 
de sueldo fandlfat' qiie en dicha 
Colscttvklad tienen establecülo. 
Cita que los casos de ablUo que 
ha citado Liria am no 'PUeden 
darse. 
Sueca alude al Pleno Ampliado 
de carácter económico, en cua1lto 
se refiere al acurdo de que todo 
lo incautado en nombre de la C. 
N. T. correspo11tü a la organfza-
clán. [}l,ce que esto no se puede 
Sobre el magnifico es-
píritu de Barcelona 
MADRID.-El coronel ' Jefe Cicl 
EJérclto del Centro, at reclblr a 
los intormadores en el cuartel ¡e-
neral. manifestó que no babia no-
vedad alguna. 
Unicamente. hizo re3altar el 
magnlftco esplrttu de Barceloui, 
en ple en· es toa momentos, con el 
mismo coraje de Madrid en no-
Yiembre dal 38. 
rectlf1Car. Ilustra que la CoZecti-
tJUlad Comarcal no se ha podido 
reaHzar por laa caracteristlcBS es-. 
'Pecialea de cada localtctad. Ter1ni-
na diciendo qtte no presenta fac-
tura, 7J6ro que desde noviembre del 
36 po,een en su comarca ocho Co. 
lectiufdades creada&. 
Paterna flÍinlJftesta que tampo-
co esta Comarcal ha. poauw ~ 
la Colectividad e11 toda la comar-
ca. Enumera la 8erfe de dtttcunc-
dea qi¿e han hallado para crearla. 
Avflµes tnterviem para rebatir 
ciertas affrmadcnu• de Pa.chcco, J se adhiere a lo manifestado por 
Lfna r SVeetz. 
Se lee una propo.ición de $1tectJ. 
la cuc¡! se rechaza, r se acepta, n 
cambio, proaeguü el trtr,no d8 1NI· 
labras sin tncurrfr e:i repettcto-
nes. 
Delegación de Murcia desmleft. 
te las aftrmac'.ones de Avilcacs so-
bre la Colecttvfdad de Pacheco. 
Requena se ratfftca en la decl!J-
ración de prindpiol .obl's la in-
cautación de fincas, que dice de-
ben pertenecer 11 la C. N. T. aun 
cuando e! usufructo lo dtafruten 
las Colect1vfdades 11 Sindicatoa. Se 
mueatra plJl'tiiUuio del sueldo ta-
mtliar. 
Vergel dice qtll no se puede 
dcsest!mar el suelcto familiar, 11 
afirma que zaa ColectLuidades son 
laa ralce3 fundamenta'u de la r. 
N. T~ 
Suspelldemos la fnformacfún ds 
esta .sesión para reanrtdaTla ma-
11ana, por tener que entregar el 
orltli!lal at Hnot.tpüta y c6rrar la 
edtefón. 
Te'egramas amados entre 11 Conse¡o Nacional de la Aliama ·Juvenil Antlfas· ll 
cista y el Comisariado de levanta ~°:: 7 J:r:~f:1d~i::a.~::<s!!~ CONCURSO DE ROMANCES DE S. l. A. 
''Comlsark>a superiores de Le- venll Antifascista corresponde con Consejo Nacional." ... 
·vante, en reunión extraordinaria emoción y entusiasmo acuerdos 1 'l d 1939 
El TUBAJO QUE OBTIENE El PRIMtR PREMlO ES DE UNA MUJER 
para estudiar forma de aplleación reunión extraordinaria com1Barto3 Valenc a, l enero e · A causa de enfermedad de uno de los camaradas designados para 
integrar el jurado que babia de 
fallar en este concurso, no se ba 
podido hacer públlco en la fecha 
seftalada, por lo que esperamos d1s-
culpa de los camaradas concur-
sa:ites. 
Lema: "Vicente Aiusttn Amaro ,, 
Jorge". J rapida de las últ.mas medidas de Ejército Levante. Stop. Nuestro e$ -
Gobierno, acordamos, en nombre fuerzo irá dirl.gido a fomentar y· 
combatientes, dlrlgir un encenal- hacer cumplir las tutlmas medidas C. R. l. M. N.0 11 
do saludo a la Alianza Juvenil movllización medidas victoria 01! 
Cuartv premio: ''La voz de un 
Viejo Poeta". Lema: "Rubén Da-rlo·•. 
Antlfas~sta Stop. Estamos segu- pueblo espanol, en ple de guerra SECCION DE TRANSEUNTES ros que en hora declsiva para por contra invasión extranjera. Stop. 
venir Juventud espafiola,. unidos Juventud cspaftola, fuertcme11te 
en lazo irrompible, sabréis impo- unida en su organismo de Unidac!, 
ner ritmo acelerado a la mov;Uzi¡. · trabajará sln d~canso para suµe-
ción, levantando oleadas de entu- rar todas sus actividades has~a 
slnsmo en nuestro pueblo, prome- conseguir el movimiento exacto de 
tléndoos, por nu~stra parte, tr~- la movillzaclón nacional. St'lp. 
bajar sin descanso para que nue . Agradecemos en nombre de la 
v'o s incorporados fam1l1aric.e:1 juventud toda de nuestro pals, 
Abiertas las pricas correspon-
dientes resu1.taron ser autores, res-
pectivamente, los siguientes ca-
Todos los seftorcs jetes y oficia-
les que se h .:1en en esta plaza en 
situación de reemplazo por herido 
o enfermo podré.n pasar por esta 
sección (1!1ta en la calle de Albo-
raya), los dlas 17, 18, 19 y 20, para 
retirar sus haberes. 
Lu~o de examinados cu1dados11r 
mente los trabajos admitidos, los 
Jurados votaron los siguientes, que 
premiaron por este orden: 
Primer premio: "Al héroe anó-
nimü" Lema: "Todo o nada". 
maradas: · 
Sudana Maren Alcalá, domic1l!a-
da en el Pasaje Barcnrdl, nünu:10 
2, 2.0 , 2. •, Barcelona. 
Federico O. Rutftnell1, calle Es-
cudJllers, 31, 1.0 , l .•, Barcelona. 
Antonio Montero, Avenida . 
pronto con vida frente Y adqu.e- Valencia, 16 de enero de 1939. rnn la capacidad y el temp1e que vuestro trnba70 par conseguir que 
· SegÚndo premio: "Romance del 
rlo Ebro en el pecho de los héroes". 
Lema: "Orteo". 
Tercer preml::>: "Voluntarios". 
Eduardo Dato, 23, 1.0 , Madrid, y 
Vicel!.te Dauder Chirivella, Paseo 
de Pi y Marr:all, 13, Badalona. exlc¡e de todos el triunfo sobre Pf nuevos mov.Uzados encuentren 
Invasor. Firma: comisario inspec- calor y ayuda cordial vuestra has-
tor Ejército Lev:mte." ta conseguir convertirse en hérots 
"Consejo Nac:onal Alianza Ju- de nuestra gran guerra por el ho-
VIDA MUNICIPAL 
RACIONAMIENTO DE CARBON 
biSTRITOS DEL CEr~TRO Y TUTRO 
Se pone en conocimiento de los 
ncinos de estos distritos, que a 
partir de hoy se procederá al racio-
namiento de carbón, a razón de 
dos kllos por carnet y a 0'75 pese-
tas kilo, en los establecinúentos si-
guientes: 
Dls,rito del Ct..ntro 
Barrios primero y segundo, calle 
de Rojas, n<imero 7. 
Barrios tercero I cuarto, Bolse-
rla. número 44. 
Barrios quinto y sexto, Murillo, 
numero 24. 
Barrios séptimo y octavo, Santa j 
Etllalta, 5. 
Barrios noveno y décimo, Reca- 1 
redo. 22. 
Distrito del Teatro 
Barrios A. B. C. D. E., calle de 
Clacar 82. · · 
Barrloa 11'. G. H. IL N., Almiran-
te Cadarso, 20. 
Barrios L l. K.. L. T., Ctrllo Amo-
IQJ, 5. 
Barrios O. P. Q. R. 8. LL., Salva-
dor Sepl, 30. 
Barrloa U. V W. X. Y. Z., Lula 
llorote, 57. 
&llTD'AICl&TA: ADQ1,JDRB TDB 
LOCALIDADES PARA a. FDTJ. 
VAL DEL DOMINGO. ¡,DONDrt • 
Gran mitin de, m;rente 
PÓp~'ª' 
Zl Frente Popular Provincial es-
U. or1antzando doa grandes actO& 
ptablleoa para loi dfas n J 29, rea.. 
pecttvamente, en los que tomartn 
'])al'te todoa loa partidos y organ1-
saclanu stndicales antlfaactstas 
4e Valencia. 
En el acto que se celebraü el 
41a 22, a las dle!a de la maftana. en 
1Ula ll'&D sala de espectAcoloa de 
Vlencla, toman.o pane oradores 
de loa P&ntda. 81ndtcal1sta, va-
Jenctantstes de DQuerra, Comn-
Dfata, C. N. T. e Izquierda Repu-
blicana. 
Bb dlaa aucestvO¡S pondremoa f!D 
~noclm~ento del pueblo T&Ienc¡a-
no el nombte de loa oradores -, eJ 
del local donde ae tiene ctne eele-
brar el acto. 
FRBNTE POPUAl't 
PROVINCIAL 
F. l. J. L. 
CONVOCATORIA 
A todos los jóvenes de ambos 
sexos del Sindicato de Alimenta-
ción se les hace saber que tenien-
do las Juventudes de este Slnd1ca-
to el propósito de formar un cua-
dro art1Stlt'O, acudan a la feunlón 
que se celebraré. el viernes, dla 20, 
a las cinco en punto de la tarde, 
en nu~tro lo::al, plaza Roja, 18, se-
gundo .• 
Esperamos sea acogido este lla-
mamiento como el caso merece. 
Federación Regio-
nal ~e levante 
:ndustrla Constr ·cción, Ma-
t:era y Decora~o C.N.T.A.1.T. .. 
CONVOCATORIA URGENTE 
Por la preeente ae convo-
ca .- todos loa aindlcatoa 1 
aeceiones de nuestra lndua-
trla al Pleno Reclonal que 
ae celebraré. en Valencia. ca-
lle de Balmes, nmnero 31, el 
ella 22 del comenté, a laa 
elles de la maftana. para tra-
tar el alp1ente orden del 
dia: 
Primero. - Nombramiento 
de maa de dillcustóa 
Se¡UndO.-freséUtactcm de 
,, credenctaleL 
Túeera. - Informe del Se-
cretariado. 
Cuarto. - ¿Se cree conve-
niente el estudio y aproba-
ción de bases para las dife-
rentes secciones de constrUc-
clón, en un plano regional? 
En caso afirmativo, ¿qué sa-
larios han de reatr por cate-
1orla. horaa de trabajo J. 
normaa en 1eneral? 
Quinto. - ¿Qu~ cantidad 
mensual por aftllado hemos 
de ·cotizar al Comlt& Nacio-
nal J lteclonal de la indúa-
trla? -
Sexto. - Asuntos 1enera-
les. 
De la imponancta de los 
puntos a tratar todos podels 
Juzgar. sin que nosotros nos 
esforcemos en remarcarlo; 
por tanto, esperamos. la unA-
nlme asiatepcla de toda la 
región. 
SI por causa• aJenu a 
nuestra Yoluntad aipn Sin-
dicato o sección no ha recl-
btdo la convocatoria. que con 
techa 10 hemo11 rem1tldo a . 
la re¡ión dense por convo-
cados con ta presente. 
Por la Federación Regional 
de C. M . ., D.: el secre-
tario, A. TORRF.8 
t'AMARADA: Q1JB NO PALTBS I 
AL ORAN FESTIVAL QUE ",&..1111-1 
008 DB MDICO" CELBR1URA 
BL DOMINGO POR LA TARDE J 
¡DONDE! -. ................... _. 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. • 1..PlATOS 
Luis de Sitval, n.º 5 • Tel,fono 16.096 
f HRICllCO fll8BftRflClft UNIFOINES DE GUAIOtA UGU· RIDAD, ASMTO Y AY AOON 
LOS CONCIERTOS DE LA SINFONICA 
El consejo Nacional de S. 1. A. 
felicita a estos camaradas, Jos i:rue 
para percibir el importe de los 
premios pasarán par estas oficinas 
el próximo dla 6, ne once a una 
de la maftana. Festival Beethoven 
El músico favorito de la att-
cf.ón acaparaba todo el progra-
ma del quinto concierto de la se-
gunda serte. 
La.s oberturas "Corlolano" y 
"Leonera, número 3", en la vri-
mera parte; el "Septtmino", e11 
la segunda; en la tercera, la 
stnfo11 la "Heroica". 
El "Septiminc", Que en or-
questa se ola Por p:'fmera vez, 
es una obra de una trlvial!dad 
deltciosa. 2'ocada por los stete 
instrume11tos para qué fué es-
cri ta, 11 manejados éstos por 
"t1rt:wsos" , los alardes ·de ma-
t iz, smioridad, claridad 11 ura-
cia en la ejecución, pueden re-
ducirlo CMi todo a delicia, ope-
rando la mautrta algo ast como 
el escamoteo de la triv1alid.acL. 
Ve otro uwdo... Preyerh1•us 
Ha11dn y Mozart. El buen públt-
co, sin embargo, embelesado con 
A mt, no. Si yo tulJÍ8ra aquf e&-
pacio, ha"blarfa de lo que en-
tiendo por inspiración; después 
analizartamos los temas · d e 
Beethoven y su manera de tra-
tarios &i71f<tntcamente... Luego, 
el método comparativo -Schú-
bert, Mozart, Ha71dn, el mismo 
Haendel -nos acabarla de des-
cubrtr el hecho que 110 afirmo. 
No puedo, en e&te sitio, decir 
mds 
La Stnfonta &e aplaudió, co-
mo todo el resto del programa. 
La orquesta, saturada también 
de4 "melos" buthoventano, con-
$1011e a ratos, y en algunos de-
talles, bue?ia 11 e:rpresiva acen-
tuación. A veces fl<Jfea. 
El Principal estaba rebosan-
te de público. 
FIELDMAN 
Algo queremos decir alrededor de 
este concurso, y es que, en vista de 
su resultado, nos vemos precisados 
a renunciar a nuestri' proyecto tle 
edita:::- un volumen con una selec-
ción de los romances presentados. 
contra lo que esperábamos, el con-
curso ha resultado falto de ner-
vto: lo que ha excedido en canti-
dad lo ha perdido en calidad. Nos 
duele confesarlo, pe;:o esperába-
mos más pastón, más Viveza; cree-
)llOS que ha perjudicado a nuestros 
pcetas la preocupación. del con-
curso; una rebusca de erudición 
ha dado a la mayoria de nuestros 
concun;antes un tono fno y enfá-
tico q\le quita al romance la vi-
bración esp0ntánea del lenguaje 
popular. 
Cartelera de Espectácu.los 
las consabidas repeticiones 11 el SECCION TEATROS JERUS.PLEN.-''Aqui viene Ja Ar-•n maca" . :;~:it,Z 1~,~'':nv~e;~e:; ~ :;!~ PRINCIPAL.-Compaftia Soler Ma- GINER.-"La bija de Dzácula". 
,,,.., , ,,, 8a rl-8 tarde: "Loa Intereses erea- LIRlCO.-"Catalanea en ca1uua•, ~,;:,¡,-~·~c;:n z:"'d~leqUIOa doa".-10 noche: "PuenteoveJ11- reportaje.-"Guatemala", 'dlJ,ta 
11 ospamentoa aean para Beetl&o-. na" exbllc:ldCJa en eap&ftol-"Alf ,_. 
....... •¡, tan rudo, tna iluatero, APOLO.-.Soaletat Valenciana ta trabajar", variedad mudclJ.-;;;; :'encmo... JA "¡,e a ter• a d'Autora luanlta Martlnes.-6'45 '7u.lgarclto'', dtbuJo iecntcolor-
beetl&c>tienfana eá "" l&ecAo. Do- tarde: "Al toe del caralCA" Y "Dos espfaa", superproducdón ID 
l>lemoa la 1&o1t1, pero anta dtoa- "CBIOI J coaea" -9'41 noche: espaftol, de argumento 1enlal, de 
1R0.9, en contra de lo fue pance, "Cantalaguala" J "Caaoa "1 co- 1nt.rlpa, comptradores 1 de wr-
t•-- ., to- na". . dadera emoci<>o. SeaiOn con'1D• S:, .. see ·-·· no 81 para RUZAPA. - ComJHlftia de revldaa de * a 9 '1. _de _9'30 a 12'30. 
La -SfR/onfa terclf'a C"lflf'OC· Arturo Uedó.-6'0 tarde 7 •~ SOROU.A.-~aa nvale.I". emo-
ca") 'ª ., otro cantar, atm(lae n~: "'Las de Vllladtelo' . l!lonante, y "Noche nupcial"", tQ •z•-- ¡ --0 BSLAVA.-Compa6fa Isllirt-Mlla- espatloL . 
fltll'tJ d Pfiu""" •ea e ... """" g-os t.eal.--t tarde 1 10 noche: DORE.-Revlsta.-DlbuJoa.-ta ~ 
eantar. •• 1&o , "El mirlo blanco". Hcula muatcal "La canelón 4teJ ~ ~=:~ :':::-, 'se::O:-ALKAZAR.-Compaftfa Maur1-Mor- dolor" por Nancy CaroJ J ~ 
11en, aobre au májca, Han ,,_ clllo.--t tarde 1 10 noche: "Bl 1e Murphl-La gran supel'PfO": cruo máfcoa , Hteratoa. Batoa L.ifk> de oro". du-~clón en espafiol 'TJ. secr8'8 
'l.ltlmoa han creado la noiiela CAPITOL. - 6 tarde J 10 noche: Je vtvll·". por Qa17 Coopft 1 
beetkovenfana, con aua ootaa de ''Telón en blanco". Jean Art.bur. 
psfcol-0"'8nw tra.scendentat. Al- EDEN <X>NCERT. -4'30 tarde 1 PONTANA ROSA.-Escoirtdo pl'O-. 
aún dia, no obstante, aaldrcl un 9'{5 noche: "koctaU" de var1e- srama. "Vam1>tresa.s 1933" 1 .._ 
buen critico, a/'"1&antfo una dadcs. .iruapo". · 
oerdad crue aonará a uc4nJalo. 
Esta verdad: Butl&oven 1&a ftdo 
un mtidco de loa menoa tNJ>t-
radoa. ¡,Oa J)arece una hereliaT 
F. l. J. L. 
COM1T.: ll&aONAL DE UYANTE 
SECCION CINBS 
RIALT<1.-":&:ntre ~esposas". 
OL YMPIA.-"Loa misterios de Pa-
rf•" 
TYRIS.-"Zl último varón sobre la 
tierra''. 
GRAN VIA.-''El caballero de la 
:.l<'·he". 
ME'fROPOL.- "La tlda es aabro-AVISO sa" 
8BCCION •El'OKTES 
TRINQUE':'E DE PELAYO <Inter-
venkto por el Estado). - ora. 
partido para maftana Jueves, • 
las 3'30 tarde: Fuentes, Pedrt-
guer y Germin (rojoa) l CO!Jtrl 
Cuart y Mlcalet (a:;.'Uleu. 
FERF.RTERIA 
Ernesto Ferrar, S •. A. 
Se pone eo conoc.illllento de laa A'VENIDA.--"Bosambo". 
aigalentea comarcales que pase71 ORAN TEATRO.-"VtaJ' de tda". 
Inmediatamente a recoaer doc11- 81.TIZO.-"Los héroes del barrio". 
mentactón . lmportante por la Se- GOYA.-"Bl lobo humano". 
cretarta: general de eate Comité ·PALACIO.-"La ciudad sin !ey". 1 N l E R V E N t D A 
Regtonal: POPULAR.-"Bemana de tellctdacl". Perf...;...1·•ata Lu"•• de Slrv .. , 2 Játlva; Sueca, Ohlva ReQuen:\, IDEAL.-"vtvamoa de nuevo". uu 
Silla, Ontenlente, Ltrta, CarlPt MUNDIAL.-"Sé fU6 ~1 mujer. 
Gandfa y Moneada. MPSEO.-"Alr.s sobre el Chaco". 
~peramoa que reaponderéi.'I VJ\Lll!NCIA.-"Dteblos del aire". 1 Telffono 
prontamente, mandando dele¡¡a-
clón a recoger dicha documente.-
clón'. Recibid. entretanto, saiu- Frontón Valenclano doa Ubartar1os, 
Por el Comité Regional de Le-
nnte, Maftana, a las 3 130 d• la tarde 
EL SBCBETARio oENnw. K7randes partidos Y quinielas 
COMPABUO: PREPABATB PA-
RA CONCmtRIR AL nsnvAL 
08 
·.uo
00:n::n:,sxrco" Palacio del Mueble 
1939 
AYUDA A , 
NOSOTROS 
"ENTRADA LIBRE 
U o r m 1 & o r 1 o 1 • eomedores 1 maf'bles de todas 
elases r eetlloe, eon crandea rebaJa11 de precios 
CASA CANIZARES 
'' CORRF.Jlf~I~. 41 CR!!t a C'Mll nft tlen19 ~UC'Ul'!l&les) TBl.EF 
-------=~· .... --------------------------"----~ • Gran surtido en tra,·es cabatlero •· P'res •ruado, •·· Bata- 4) Al K 9 S {até • 8ar amerianao • . • SAlON DE 11 D6n, prl&lo'aeros, Manlaes. 
Cal't. la Carda. 12 •• : Te!Mono 15596 ! - ! rrenvfa n•0 1 100 pesetas. 10Ui\t' LAR TAKDU a IAS IBIS: 
Agrapael6n Anarquista de dt1 _...a. o • 
· Llomba7, Ht. :·Grandes ses'onas de Htudt0 de ar1aa .wü .,_... ¡·A 'asa BALANZA.-Gr!!n!a levante Osrupa~óD Anarquista de Destile ce.ntinuo d. A R ' E - e " L ' u 
"
1 
- • •==-•• mn.-caran- artistas espontáneos E D U C A C 1 0 N 
Gran lll'Yide de cafi1s :-: P:aza tli Ellilio Castel1r ._•_.te_Uo_•_•_7111• •15_· --• P.aza Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 · Te'étono 13.3~ 
.. 
La !>rensa reaccionaria francesa aboga por la no intervención 
de f rancia en los asuntos de España, aunque reconoce que 
La viril hazaña de un 
cabo de Infantería 
Con el fuego de sus 
bombqs de mano· re-
~aza a 13 tanques 
enemígos, inutilizan-
do a tres de ellos y 
haciendo huir o los 
restantes 
EJERCITO DE TIERRA 
CATALURA.-lla continuado en 
Wos los sectores la durlsima ba-
lalla, resistiendo los soldados es-
Jdoles con tenacidad los forUsl-
llN ataques de los Invasores y 
lsenas españolas a 1 servicio en 
las sonas de Tenabella, Santa Co-
lima de Queralt 1 Tarragona. 
Del beroismo de nue1>tras &ropas 
ea buena prueba el hecho ocurrido 
11er en el sector de Santa Coloma, 
donde el cabo de lnfanterla Celes-
tino Garcla l\loreno se opuso con 
el cer&ero fuero de sus bombas de 
mano al avance de trece tanqu~s 
ukanjeros, Inutilizando tres de 
ellos 1 ha.ciendo huir a los restan-
tea. Este combatiente espa6ol rom-
,i6 a rolpes de piqueta las puer-
lu de los carros blindados. ha-
eiendo prisioneros a sus tripulan-
tes, eapitán Oswaldo Artoria, te-
ldente Mario Rlt.i, sarrento Mari-
11 Bolgioni I varios soldados, to-
•• ellos de nacionalidad Italiana 
1 terten~clentes a la secunda com-
tdfa d~I primer batallón, proce-
iente del primer re¡lmlento de 
tarros de &!>alto del r.jérclto Ita-
liano. 
Nu,stra aviación actuó 1 ';cl\z-
lltl:te, bomb:udeanclo de dla 1 :le 
llOChe cunccutrncione¡¡ enemigas 
en sectores inme.¡;:1tos al lr~nte. 
IXTREMAl'URA.-Han sido ro-
hindamente rechazados por los 
IOldados . espafaoles los contraata-
taes de las fuerzas al servicio de 
la i11vaslón, aj)Oyadas por los tan-
taes extranjeros, a nuestras posi-
~~es dl'I puerto •lr Castnrra y 
'""nja de TGrrcl • ""llo··a . 
•• ~s tropu espaftolas han recti-
-ao su linea a vanguardia, al 
hr de Monterrnhlo de la Su~na. 
.... ~ los demá!I frentes, sin uotl-
.. u de interés. 
AVIACIO N 
~llestros cazas ametrallaron va-
eÍnit aviones L'emlgos de recono-
las ento que evoluclonaban por 
t Proximidades de Bart'elona, 
Jrrlbando un "Dornler", que cayó lllar. 
--·~~~~~~~~~~~ 
Detenciones 
l LOtmREs.-Después de una mt-
llclosa encuesta de ScoUand Yard 
IObre los atentadOB de Jos últimos :a'· la Pollcla ha detenido a sie-
lndi"iduos, que serAn Juzgados 
~-llolación de la ley sobre ma-
""~&a8 explostvas.-Fabra. 
S. l. A. 
REUNION DEL GO-
BIERNO FRANCES. 
PARIS.-El Consejo de ministros 
se ha reunido a las diez de la ma-
iuma. 
Bonnet informó de la reunión 
del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones y acerca de las entrevistas 
que ha celebrado en Ginebra con 
Hallfax y otros hombres de Esta-
do cx:tran;lerOB. 
También les dió a conocer los 
puntos principales del discurso 
que J>ienaa. pronunciar en la Cé· 
mara en contestación a las inter-
pelaciones sobre polltlca extran-
jera.-Fabra. 
D!sue~ta y prohibida 
BERLIN.-Ha quedado disuelta 
y prohibitl.a, por orden de la pro-
teeción del pueblo y del Estado, 
Ja Asociación Universitaria Cató-
llca.-Fabra. 
la zona franquista la dirige Italia 
Interesantes <omentarios de león Blum en "le Popu~aQre'' 
PARIS.-La Prensa comenta el debate de ayer en 
la Cámara, en el que se planteó la cuestión de la ln..-
tervención o no intervención en España, J, natural-
mente, la Prensa reaccionaria estima que no C1>n-
vlene intenenir en Ja ruerra espaftola, pues ello 
supondría provocár nn conflicto enorme. 
Sin embargo, reconoce c¡ue la cuerra de Espafia, 
en el lado llamado "nacionalista", la dlrice Italia, 
con el propósito de Rparar a Francia de España. 
Alpnos de estos periódicos estiman que deberlan 
mantenerse Idénticas relaciones con Burgos y Bar-
celona, y que deben adoptarse precauciones efecti-
vas, pues llec:ará un ella en que será preciso resolver 
el problema Internacional que pcr"1 sobre Espafia en 
el sentido de la integridad terrltorlal que pesa so-
b1-e dicho pais. 
Peri publica un articulo en "L'Dumanité", en el 
que dice, entre otras cosas: "Sólo hay un.a manera 
de disipar la pesadilla del Mediterráneo: baJ que 
ayudar a Espaiia republicana." 
León Blum, en "Le Populalre", recuerda que Mus-
solinl se comprometió a fines de 1936 a no enviar 
armas. A flnes de 1937 sé comprometió a no enviar 
hombres 1 en julio de 1938, en el plan de Londres, 
a repatriar a los b"mbrc!I que habla enviado, y es-
cribe: • 
"¡Se ha cumplido ea."b promesa!· ¡l\lussolini ha 
prometido a los ministros Ingleses que la cumplirá? 
En este aspecto DO puede haber duda, y, DOr lo tan-
to, DO debe seruir explotándose un error para ocul-
tar una verdad, 1 la verdad rs que los compromisos 
de No Intervención han sido, son y serán .violados, 
según confesión del propio Mussolinl. ¿Hasta cuán-
do y en qué rrado f)'ancla continuará considerán-
dose ligada por estos compromisos?" 
De Kerillls dice en "L'Epoque" Que tal vez Franeo 
esté bien dispuesto personalmente hacia Francia, 
pero que ba1 que preruntarse en qué rrado Franco · 
podrá librarse de las ln8uenclas ltaloalemanas que, 
por crado o por fuena, querrán arrastrarle, si Jo:ra 
la victoria, a operacione!I contra Francla.-Fabra. 
Una información sensacional de 1 .1'Man- Conseio de Ministros 
·en Londres chester Guardian'1 sobre el miserable 
trato que se les da a los prisioneros en 
los campos de concentración de Alemania 
WNDR.ES. - El "Manchester 
Guardian" ha publicado dos re-
portajes sobre los campos de con-
centración de Dachau y de Bu-
chenwalde. 
permanencia en el campo. dice el 
corresponsal: 
ne11 "normales" destinadas a' los 
arios .. . 
El dia 11 de noviembre 15.000 Ju-
dios fueron conducidos al campo 
de Buchenwalde, cuya capacidad 
es de 500 personas. Numerosos 
hombre$ han . fallecido en esta 
prisión a consecuencia de enfer-
medades aqut cont.raldas. Muchos 
murieron electrocutados por las 
corrientes que se hacen pasar so-
bre los cierres metá.llcos. Algunos, 
furiosos, fueron asesinados por los 
guardianes."-A. I. M. A . 
LONDRES.-El Gobierno ha ce-
lebrado esta manana su reunión 
semanal. 
Se cree que Chamberlain eXJ>U-
so a sus colegas el resultado de 
las conversaciones de Roma y sus 
.propósitos relativos a la politice 
de apaciguamiento. 
Lord Hallfax eXJ)uso, aJ parecer, 
sus conversaciones con Bonnet.-
Fabra. 
Importante decreto 
PARIS.-El Gobierno ha presen-
tado un proyecto prorrogando por 
un plazo lndetermlnado la ley re· 
lativa al Estatuto mllitar, adap-
tando éste a las llamadas "quin-
tas escasas". 
E1. corresponsal cuenta que du-
rante el viaje por tren los prisio-
neros son somettdcs a un trato 
infame. "Ultlmamente, 10$ gua~­
dianes nazis han imaginado una 
nueva tortura: obligan a Jos •n-
sloneros a mirar durante largo 
tiempo, ftjamente, una luz eléctrl-
. ca. Toda tentativa, por parte de 
dn prlslon~o. de cerrar los ojos 
o de mirar en otra dlrecclOn es 
seguida de ~lpes asestados con 
porras o con bayonetas. 
A su llegada a Dachau, los pri-
sioneros son ob.1.lgados a perma-
necer en poslrióp de ftnne.s du-
nmte co.ntinuadas lleras. La edad 
de los prlsi<meros varia entre 14 
y 80 af!.os. Muchos de ellos pier-
den el conocimiento." 
"Los prisioneros desfilan entre 
dos filas de guardianes armados 
de garrotes y de látigos. A medi-
da que pasan son golpe'ados sin 
piedad y sin de:.canso. En cierta 
ocasión, 850 prisioneros, después 
de sufrir este trato, debieron dor-
mir o Intentar dormir sobre unos 
sacos de paJa, en una pequeAa 
habitación, apoyados unos en 
okos, !entados o encogidos, sin 
POBibWdad de extenderse. Los pri-
sioneros oo estáli autorizados pa-
ra ir a los lavabos. Algunos que 
lntentaron ir volvieron arrastrán-
dose, contusionado• o ensangren -
tados por los nazus. 
En e1 campo la vida es siempre 
Insoportable. Falta· de espacio, ro-
ATl"ADiSIMOS JUICíOS DEL DIARIO CON-
FEDERAL MADRILEAO "C N T" · 
pas excesivamente ligeras, alimen-
tación insuficiente, sobre todo pa-
ra las Jud!os, que no tienen derl?-
cho sino a l~ mitad de las raclo-
MADRID.-"C N T", en su arti- Estando en peligro, como estáo, 
culo de tondo, que titula "EspaJ'ía los intereses de Franela, cualqu1er 
se defiende, defiéndase Franela", acción •. ue lmpltque ~ d~fensa ha 
escribe: de contar con ia aqules'cenc•a ge-Respecto a la primera noche de 
"El proletarlado del vecino pals neral. 
. El restablecimiento del derecho 
SON MUCHOi HDMIRES 2.400.000 PARA QUE El 
tiene una bandera que enarbolar· Internacional no es una consigna. 
la del derecho de los intereses de I de clase. Es la única garantia só-
Francia. Uda para la convivencia entre los EJERCiTO JAPONES DERROTE Al CHINO En los dos ai'!.os y medio de ¡pueblos, para evitar que haya 
guerra que llevamos, los obreros agresores y agredidos, con la dc?s-
WNDRES.-El profesor Chang ción ferroviaria cerca de Valan- . franceses sólo han planteado ~on- ventaja de que los agresores 1'>-
Feín Chun, m.embro del consejo ca, por haberse hundido parte de ' ftictos por motivos nimios: me.10- tienen todos los respetos y !<is 
Politlco chino, que ha llegado re- Ja vla.-Fabra. ¡ ras de salarlo y condiciones d& agredidos todos los desdenes.--
cientemente a Inglaterra, ha •le- trabajo, y como protesta contra Febus. 
clarado que el ejército chino d1i- Dimisión de varias per- 1 una pollt:ca que atacaba los pro-pone actualmente de 240 dlvlsio- d . 1 vechos conseguidos. no eran mo-
nes de 10.000 hombres cada una, son ali ades mexicanas ' tlvos que pudieran agrupar en tor-
con las que prepara "la segunda 1 no suyo a todos los franceses. tase de la guerra". MEJICO.-Los ministros de (,'1')- ¡ _____________ _ 
Agregó que los circulos chln'Js munlcaclones y de Defensa ., el • 
esperan con optimismo el des· comandante de las tuerzas millh- El vandailsmo de la 
arrollo de la situación, y dijo: res de Méjico, probables candld'l-
"Nos preparamos para una guerra tos para las elecciones presiden- aviación extraniera 
larga. Nuestras pérdidas, que en clales, han presentado la dimisión. .., , 
otro tiempo eran, con relación a. :ti;n un. manifiesto declaran <1ue BARCELONA.-En el intento ct, 
las japonesas. de tres por uno, .sen su dlmls.ón no debe Interpretarse ¡ bombardeo del faro de San se-
ahora todo lo contrario'; es decir: como qur ser:\n, seguramente, , bastlán, en Palafrugell, por un 
una nuestra contra tres japone- candidatos. pues lo que quieren e<i !lldro 1accioso, sin tener en cuen-
sas."-Fabra. evitar en estos momentos la ait- 1 ta la (unción de uUJ.dad que tiene 
Vio!ento temporal 
LISBOA.-Un violento tem:io-
ral de lluvias, que ha provocado 
una enorme crec!da del Mli'!.o, ha 
obligado a suspender la ctrcula-
taclón polltlca con vistas a Jr•s ·para todos los navegantes. las 
elecciones. y>a que éstas son toda- bombas no Uegarnn a estallar. 
vla 1<.'Janas.-Fábra. Informes particulares usegunt::i 
los motivos de una di-
misión 
que Jos explosivos, de canicter in· 
cendlarlo, fueron a caer sobre una 
casa de la playa de Llafranch.-
Febus. 
Descubrimiento de 
bombas sin explotar 
LONDRES.-En el cur:>o de lll 
Investigación polic1a en la Central 
Eléct.rtca de Birmingham se han 
des~ublcrto numerosas bombas sin 
hacer explosión. 
Del examen de los trozos encon-
trados con motivo del atentado de 
Great 1ar se desprende que las 
bombas son de un tipo rudimenta-
rio y cargadas con dinamita. 
El inspector del departamento 
de exJ)losivos del Ministerio ac:I · 
Interior ~a reaJtzado una tnves -
tlgación en Manchester. Todavia 
no se conoce su informe:::-Fabra. 
I 1 ANKARA. - El pres~dente d~· 1 ----------------------------. 
Consejo ha declarado en una re- ! 
unión del Partido del Pueblo que ' 5 1 A 
la dimisión del mlnlstro•de Defen- • • • 1939 ••• 
Un afto de esperanzas, un afto de fe, de luchas herolca!i y de sa-
crlftclos lni¡aalablts. En el Calendario de Guerra 
sa obedece al deseo de dicho mi-
nistro de facilitar el procedimicn . 
to judlciario por el tráfico de 
avion~.-Fabra. · 1 
La Victoria 
el HcrUkio de nuestro pueblo, la grandt.za de esta lucha blstó· 
rica que nuestra patria mantiene frente a la rapacidad y el cri-
men de los invasores, se baila ma1tntftramente recogida en el ' 'ESPAÑA'' • • • R~~re~en, maravillosamente reflejados por el notable dibujante 
lde:· nteresantf.'I n¡otlvos de la vanguardia J' retaguardia y las 
en 81 rnts eJemplarei. que han de animar a todos los españoles e nuevo aflo que abre sus puertas a la victoria sobre los 
· Invasores. 
¿ago s~s pedidos a S. l. A. Delegación Nacional 
( 0 nces1onaria de distribución). Calle de la Paz, 
29, 2. 0 • • V A l E N C 1 A 
A Tripolitanla llegaron 
1 
refuerzos italianos 
TUNEZ.-Slguen llegando a est.1 : 
ciudad numerosos refugiados de i 
Tripolltanla. 1 
Declaran que a fines de diciem-
bre y primeros de enero han lle-
gado a TrtpoUtanla retuerws !ta-
l!anos, los cuales han sido 1nm~­
dlatamente dirigidos a lo largo ue , 
la frontera, y, especialmenté, al 
Calendario de Guerra 
el cual muy pronto se pondrA a la venta. Apresárese a hacer 
pedidos a 
S. t. A. DELEGACtON NACIONAL 
Calle de la Paz, 29, 2.º--V AL EN C 1 A 
oasis de Naluth.-.Fabra. 1 L--'------------------------
Proalgue el debate sobre el cuar-¡ 
to pwlt.o del orden del d1a. que tra-
ta del nombramiento del Secreta-
riado. En tanto que qu~ la F. R. 
opina que no puede pasarse al sép-
timo punto, puesto que en el sexto 
punto cxtste una cues,tlón de prin-
cipios que es pr.,ciso tratar con 
antcr1or1dad. Liria y otras Delega-
ciones oplnr.n contrariamente. :3e 
somete a. la aprob:\ción del Pleno, 
el cual se pronuncia porque se pa-
se a dlscutlr el séptimo. 
PLENO REGIONAL DE CAMPESINOS IJrla no cree pertinente que establezca por el momento. 81 11'. R. aclara en el sentido de que por un error se ha enunctado en et 
punto tarjeta, en vez de carnet 
como era el propósito. • SESION CONTINUACION DE LA SEGUNDA 
Segorbe lo acepta, l>t'OPOnletuto 
za ~a &1tuac16n orgánica ., la obra Que sea creado descle la ba.c;e. tc:na tcderallst.a confedera!. Des- contribuir P..1 engri&ndec1micnto de 
pués hab.1a do las teorlas expues- la obra de la Federación y a la 
tas por la Comarcal de Liria y cumpllmentaclón de los acuerdes 
-0trz.s, refutindolas en su base. adopta.dos en los l;'lenos, abundan-
Tcrmina. diciendo que sl los Sin- do en consideraciones. Aciemas se 
dlcatos regularan la J>rotlucclón lee una declaración comp1ementa-
de los productores Individuales y ria de esta Colectlvidnd a 2o ya 
la controlaran.. evit.ando de esta dicho verbalmente, respecto al 
forma la especulación de éstos Y exacto control en !.odas su.> actl-
108 comerciantes, seguramente las v¡dades. F. R. rubrica Jo dicho pcr 
relaciones de los campesinos ln- esta delegación, y la pone de re-
d.!v1duu..!1sta.! 1 los colectivista.'i &!- lleve ante el Pleno como modelo 
rian más estrechas '1 el funciona- de organización J contl'C'}. eco-
mlento de la F. Ji. mé.s perfecto. nómico, estadist1co " aclmLl'llstra-
revolucionarla cte l:\ C. N. T., con S11<.'Ca no lo cree precedente. 
s1~1do lt un<\ y mecla, se pasa 
a la clecl . ,n de mesa de cliscu-
:Min para l:l. tercera sesión, que 
qceda consti,tulda con las siguien-
ks Dcle:¡at:tontos: 
ju. lelo certero y crlttco, pcniéndoh 
1 
Jútiva opina que debe hacerse 
ele relieve en todos los aspectos pero rctlr6.n<!ola !l los colccthristai 
f::.vorables y desfavorables para la que EC den de baja como a tale¡ 
causa <1e nuestra revoluclón. Afil'- a fin de que no puedan sorprender 
ma que la obra de las CQ.!ectlvida- 1 Ja buena fe de otras ColectiviQa. 
des se defiende estando sobre la d~. 
tierra y en contr.cto con los cam- Comarcal Paterna se muestra 
peslnos, Jlet'O que t.ambi~n se ha contraria. 
Para prC!ldir, la Coma.real de 
Paterna; para levantar acta, la 
Comat·cal de Játiva; para tomru 
1;.ota de la,s palc.br&S, Liria. 
de deteuder rel"1ldo en laa ca.pi- Colectividad Ji\tlva no la cona1. 
tales en el orden politico. Termi- dera. de gran ut!lldad. 
Comar~ de Sueca dice que es tlvo. 
na exaltando a la obra wtei1or de Comarcal de Hellln la COtL~era 
la Tevoluclón en el campo y en las útil, y se adhiere a la opinión de 
1ndustrlas para un futuro próximo. ta Comarcal de Já.tiva. 
TERCERA SfSfON 
'.;Onvenlente y necesario captarse Comarcal de Vlllena enjaicia los 
la slm;xit1a de los productores In- problem33 ce organltaclón en los 
dlviduales para atr:!érselos y con· distintos aspectos locales, comar-
trol:irlos orgánica y económica- cales y rc¡;i:mnles. Alude a IIo cii-
mente. Agrega Que c.xii:te t!\mbl.én cho 1lyer por Murcia y se lamenta 
una · poli~ económica, la que que a !SU Comarct-.1. no lle~en lo-s 
provoca a veces confilctos a Ja re~artos propt>rc~onale:s. Propone 
Federación. Aboga por que las que se r.o::nbre l.a Ponencia que 
Trallcro. JX)r la F. R., enJulcta Intemenen otras Delepelones, 
aspee.to orgánico, y también, co- ·y, finalmente, el Pleno resuelle 
roo eueca, lo relaciona con -01 as- acordar la creación de dicha tarje. 
pecto económico. Trat.3 de dell ta y el nombrroniento de una Po-
mitar las. tunclone:s de C!lda uno nencla que clictamlne las bases de 
de cstcs nspeetoo, cxtendiéndo3e este documento de colect.inata. Le. 
en con11ldera.clon~ al respect.o. In Dateiaclones nóml.lradas al efecto 
forma alrededor de la conex1.6n 'ion· Lorca. Albaeet.e y Liria. 
jurídica de los aspecto.s !eglslat1 Comarcales de ColectMdades de 
vos que ept.rat\an las Coleetlvlda- Llrla y Ji:\tlva hacen aclaraekmet 
des y .c;u obra revcluclonnrla en el para que la Ponencia las ter. .. 1 
orden sedal y económlr.o. y ter- en cuenta Cotcctlvldad de ntt°"';1 
rnlnn exa!tando a 1a cont1r.u'.d1>d hace otra sugerencia, 
A.i.""'l:'.~IADO üEBATE SOERE EL 
FUNCION!1\MIENTO DE L..'\ 
F. R.. 
Séptimo punto, Que e:s examen "Y cllscr~ps.nclaa existentes sean sub- dictamine :sobre 1-0s dl.ferentu as-
discuslon <te la marcha <i~ la Re- sanadas en este Pleno. pectos planteados en el Pleno. El 
cional hasta la fccna. al en l-0 or- Habla de los proced1rn1entos Meno lo desecha Y acuerda cou-
gá.nico; bl eu !u i:conómico, Y c1 en antleoonómicos de la Federación, tinuar el debate. 
lo admlnistrntlvo. Delcnción Murcia ree.haza cter-
L 1 · · l t cue, a su JuiclO, deben enmendar- ~ a ses on i.e aore a as cua ro, tos aspec~os de !as 1mpugnncione3 
bajo la presidencia lnoicada. Se se para bien de 1ª organL".ación. 11echas con'"'ª la Federación. DI.ce Y termina Temlt!éndose 21 Pleno '"" lee el &eta de la primera sesión. 1ib que 3l hn habido alguna detlclcn-
de .•a 1abor iniciada, rer.omcn-:i:tn Conclnido este p1mto 11e Pt\!t 
do a: Pleno una profunda refte- retrocediendo, al quinto 0punto. ' 
xl<>n sobre los dtferenk:J pr-0ble-
mas planteados. '.!'t\mbién se leen las Delegaciones para que de e1e. c!a no ha <>bedccido a la 1ncon-
Siendo la h cra mu¡ avantada 
se su.."'J)ende el debate a las d-0s de 
la tnrde. 
Y repres1.:nt:mt:c's asb"te:1ter:. ai Ple- Se acu~rda nombrar Mesa de slstencia de los acuerdos y norma~ 
110, con el total <..:e 1:>3, asi como discusión 'f levantar la sesión, por de la organización, sino a la ca-
las credoncirues c!c los delegados ser ~a hora avan1.ada. La Mesa :pactdad y la solvencia de Jos com-
que han llegad-O ultcrtorrucnte. Se queda constituida con las delega- ::pntl.eros, tinlca cosa discutible en 
hnct:n :.IgunU§ objeciones al acta. gac1onea liellln para presidir, Sue- este P~cno. puesto que los aeuer- QU! NTA SESION 
El Pleno c,e da por satisfecho con ca para levantar acta Y Cht.'Ste dos no se han cumplim<!ntaclo en 
la aclnro.clón del secretario de la para tomar nota de las palabras. el orden provincial. C'On:tarca1 Y 
F. R .. en la que hz..:c constar que local. Afl·ma que no se puede res-
llloS ses1onrs se toman taquigráfica- pon.sablllzar a la Federación Re-
mente. CUARTA SES!ON gloni:~. toda vez que ltis bases tam-
A contlnnaclón se lee el a.eta de po::o han respondido en el orden 
la scgun~a scs16n. El Pleno la S!l! PONE DE RELIEVE I.A orgé.nlco. Y termina diciendo que 
aprueoa tit:spués de algunas en- CAPACll>f.D ORGANICA DE de los comicios debo resurgir el 
mlenda:s. LA ltEGlONAL l' DE LAS ms- valor constructivo de la organi-
El prcsln.:-nte pone sobre la dls- zaclón campel!ina, rectl11cnndo la 
cus!ón el primer apartado del sép· TINTAS COLECTIV~OADES errónea actuación de todos. 
timo punto. Recom!enda serenidad Lorca abunda en los julcios em1-
TERl\UNi\ LA DJSCiJSION DEL 
SEPl.'11\10 PUNTO, NOl\IBRflN-
DOSE UNA PONENCIA DIC 
• TAi\UNADORA ,J>ARA REES-
TRUCTURAR LA' FEDERA-
CION REGIONAL DE CAIUi'E-
SINOS.-SE ACUERDA CREAR 
UN CARNET DE COLECTI-
VISTA se I·enuda11 10° debates sobre el t1·u·"" por Mu··cla re4 utando las y bu~n juicio para los debates. .., ..., • · • · ........ 1 1 t t· séptiiro plmto del orden del dia. aiinnaclones de ayer de sueca y A in hora :..nunciada de la tar-~n 11 11 erViene Y se ex iende en Mas antes de iniciarlos se proce- otras delegaclon°~ cou1arcalcs. Re-cons1deracioues sobre el aspecto t 1 "I! ..... de del martes, y bajo m .Mesa orgán!co, diciendo que no ha sido de al nombrrun1en o de a •'· esa b3te el criterio en .1a sesión an- uombrada al iniciarse la ieuerta. 
ei1cleI!te el abastecimiento de su de di~cmlón de la quinta ~esión, t.erior sobre fedemllsmo, ilustran- 9e abre la quinttl sesión. 
local~dnd, excepto en lo que :;e re- Quedando consuturna en la si- do al Pieno en el sentido .que de- El Pleno p1de 11 lns COtnUiones 
fierc & plenSl's Y abonos. cuicnte forma: presidente. Sue- be lnterpretarse para el normal fiscalizadoras que pasen a otro lo-
Lirin p!de se le CA'"l)lique para ca; secret.ari-> de actllB, Comarcal funcionamiento orgllnlco de la Fe- cal t.ontt:;no i>ara reunirse y cam-
de Liria, y secretado de palabras, deración. Tenninn abogando por biar impresiones. Después ~e lee 
qué nu se incluyó en el orcren del Comarcal de Sln.1icatos de la mls- una ree.r."tructuracl6n nueva de las el acta de ~a teTcern scs!On, J>ien-
d!a ~os puntos que esta Comarcal ma .1ocalldad. Colectividades y Comarc~.es. para do a.probada después de atgunas 
plnnycaba , en carta que, cuando El pres!6entc lee una crcden- dar potente fundamentadón or· enmiendas. 
meno3 -alce-, debió contestarse. cial, que por no estar presente e! 1 gfl.nl::a .a la Federación rnbre la ba- Cheste interviene para hacer la F. 1;- <.'Ontcsta desmintiendo ~o delegado no se aprueba momcn- se d-Ol pr!nciplo <ie la solldarldD.d deteusa de la Colectividad. Con 
atlrm ... (lo por la Delegación a.r • • j tánellIIlet!te. Las r.redenciales res- colecthtlsLa. lenguaje senclllo de cumpeslno, 
rlor, t\ítrmnndo, a su vez, que lOS 
1 
tantes se someten u · 1a Com1síón Colectividad de Alicante nnall- con el calor de rudo trabajador 
puntos, en creencia, están inclul- revisora. por acuerdo de la sesión que c!lce lo Q.Ue su cora:=ón fiien-
dos Y la carta fué contestada. . nntcrtor. Concede la palabra al te, habla de los derechos del cam-
Llrla Ice la correspondencia a¡ P.'.eno pura reanudar el debate de pe$lnado. No a.dmlte .que vuelvan 
Que se ha referido, y no se da Por ayer. y hllce u.~ de la palabra 11 ftorecer Jos antiguos ni los nue-
aatlstecha. la Colectividad de Caravaca, lnci- vos amos que siempre explotaron 
Ln I.ntercomnrcal de Helltn hace tando a ia reflexión y la .a1·monia a los productores. y termina 
una intervención que, por e11tar de les compaf\eros. La Mesa re- exhortanc'o u1 Pleoo para que se 
tuera de lugar, se le ilu~tra, toda comlenda al Pleno respeto Y tole- 1 cree la verdadera justicia del pue-
vez que no estaba presente a:rer, ran~la para los oompatleros que¡ blo J)Or encima de razas y fron-
de c¡ue ya. está resl•elto lo que plan- intervienen. teras. 
tea. Interviene Gadea por Ja Reglo- ~gegorbe se !)ronuncla por una 
L1rla insiste. Y no se coru;!dera nn1 y desmiente aflnnnciones sen= · reestrr.cturnclón de la F. R. y 
interpretada por la F. R. cuando tadas en in tercera sesión por di- propone que se nombre una Po-
é¡¡ta concede todo el margen deli- !ercnt.es delegaclo~s. Niega que a D.:! "Confederación": nencla que cstud1e las dcficien-
bcratlvo Y rerolutirn al Pler.o para ln Federación haya recibido. en "Franc.a verla amenaza- clas y los problemas plant~ados 
reestructurar la Regional Campe- orden de productoii. mú produc- ,. 1 1 .. para que sean resuelta!!. Jar:ifueJ •. "'º su mp'.!r o... ... ... na. clón Que el excedente de que se se l'-dhl!:!re. y el presbcnte pre-
NO'.\IBR.'\MIENTO DE DEL!· 
GADOS AL COMITE N.'!.CJO· 
NAL DE CAMPESINOS 
Artal, e.orno delegado regular a 
la Nacional, informa extensame!l· 
tP sobre su actuac1ón y su labor, 
y pone su cargo a dlsposiclón del 
Pleno. 
. Surge un animado dehate llar& 
:nombrar dichos delegados. Y el 
Plen:> acuerda que las proposicio-
nes se prescnºten a ta mesa por es-
crito. nombn\l""ldose una Ponencia 
que resuelva este puT:to. 
Se SUSPende la ses!6n. por ser l• 
hora avanz,.d:i. 
Recaudación hecha 
por el primer Bota-
Uón de la 118 Bri-
gada Mixta, pro_ 
NOSOTROS 
Juan .Magdalena. 2'50 pe.set.u. 
Tomás Montegriío. 25. 
Oregcr:o Sancho, 25. 
Em1llo Martln, 20. 
Pedro Latheras, 16. 
.Mwuel Calvo. 10. 
Florcoclo Pérez. 10. 
Jaime Carbo;icll, 10. 
José Burlllo, 20. 
Angel Lacarte. l<;i. 
Pablo Calvo, 10. 
Juan Teruel, 10. 
Cándldo Martl.nCZ, 20. 
Benito Hernú.ndez, '20. 
Bias M,.tco, 10. 
Fausto rranzo, 25. 
Antonio Martinez. 25. 
Natallo Y<>ldi. 20. 
Andrés Mosquera, 30 . 
José "Pa~tor L~zaro. 25. 
Pablo Gracia. 30. 
Em!l!o Gracia, 30. 
Jo~é Pérez. 15. 
~ueca se adhiere a lo manifestn- han dcspr~ndido voluntariamente Vería, vería. :.Y por qc~ no gunta n1 Pleno si se anulan las 
do por Liria. y d"..:aprueba las ~~s- las Ocmarc~e-.>. sin estipular pre- to "e? palabras J)edldns. Est~ acuerda I 
tioncs del Secretariado. vlamente el _ precio. Cita hechos 7 que se dé curso a 1ns palabras. 
Ln Reglo~. 'l manifiest~ que no cifras. Y afirme que ia Fede1·ación De "La UberV-ld": Liria dcsl.Bte de lrncer uso de 1.a ; 
puede hablar más explícitamente. no puede eq,uipararse en sus ope- "E 6 paf\o1 es, ¡gnel'ra ll I palabrn, J)roponlendo que se reco-
Y que. toda vez que las Comarca- raciones <:omercialcs con los ngcn- muerte al im·¡ sor!" 1 jan los diferentes proyectos y se 
}n3 contrnoplnante."I pretenden Gar t.es del comercio libre. La perso- lean al Pleno para que la Pcnen-
una i:ue\·a est.rnctu:aclón, que se nal!dad moral colertlva de la or-1 Al Invasor !f a quienes tleterml" cia que se nombre tenga elemcn-
ha.ga, re:ervándose la palabra pa- ganlzaclón eampeóina debe br111ar narun l:\ lnvas!ón. tos de ju!clo y emita informe. 
ra después de debatido el punto en los precios más bajos del mer- __ · Lo~ proyectos presentados son 
c,in las 1nnovacionP.a que se crea cudo 1ntcrtor. Agrega. que las Co- , te" · rrente y de Moncnda. Se acepta por 
pcrt!n'!nte introducir en la Fede- marc~:as no pueden nunca ver 1n- - pe El Fren · cuatro: de Churra. de Liria, de To-
ración. t~nciones de especulación en la .Mussolini cree que el pro- el Pleno que te lean y so discutan, 
• ~vllcses d.lcc que existe un acuer- Fcdcrnclón, afirmando qne s1. al- blema de nu?,3tra gucrr!l ·l 0 pero desput-s de que hayan 1nfor-
do, adoptado en otro Pleno, que no glln b~neftcto se obi.iene c:n lo e&t:i maduro. roa.do las ·comisiones investigado· 
se ha tenido pre::ente. ¡¡reductos adquiridos y movlliza- o sea que est~n nrdes: tan ras que a tal efecto ya se han nom· 
F. R. aclara en este sentido a dos de las ccmarcales es para ut!- :verde!i, que va a romperse Jos brado. Entretanto, .se pasa a dlscu-
Avllcses. lidad de la organización y para clleot~ el chacal tlr el octavo punto del orden del 
Llrla expone que viene a pre- superar la obra que :se realt.za. Ad- dia. · 
3mtar un plan Que se sale de lo mlte J.ns deftclencl:is y lrui lmper- De "Accl6 Stndlcal": 
g .. neral. No prctet•t'le que se adop- fecclones, J)ero recaba la curr.pll- "Francia e Inglaterra en CONVE?\"'IENCIA l>'E F.STA-
BLECER l.A TARJETA 1>E CO-
LE(."l'JVISTA BEGIONAL T 
.NACIONAL 
te como modelo, !!l.no que desea un inentaclón de acuerdos adaptados evidencia ... 
func1on"miento org~nlco distinto. de car~cter regional Y nacional. 
e::onómtca y adm\utstratlvamente, Reprut'ba el retraimiento de las ;.Nada más que en evldenclaT 
del vigente en la F. R. Opina que Comarcales para la entrega de :os 
les tierras cxt1rop.iadas e incauta- product-0s a la Federación. a fin de 
das de las Colectividades, que Jo que ésta hlciora la distribución 
fueron en nombre de la c. N. T., pro}Xlrclont!). entre todas las Co-
asl cqmo au a{lmlnlstradOn y con- marcales restantes, rel\riéndose 
trol, la F. R. no lo ha interpreta- especialmente a los géneros esca-
do con toda exactitud orgánica. y sendos. Rechaza que la lnterven-
ae extil•ndc en C''JDSlderaclones. Pi- clón de la Federación en l:ls fun -
de, nnrumente. ~ue se delimite el clones distributivas de los produc-
funcionnmleuto y laiJ relaclonC3 de tos sea nna concesión centraU-
las Colecti\·idades y los Sindicatos. tadora. A'ICgura, Rflrmnndo con 
Av:leses enJu!cla y desaprueba la pruelY.ts y hechos rehaeientes, que 
lvbor de la F. R. y se muestra pr.r- la Federación tiene bien plantll-
t1dar!o de lo c.:::pnesto por Liria. cada su actuac!6n en el orden re-
Adade que se ha perdido la base glona.1 y nacional. Termina dlclen-
tederatlva de 103 Sindicatos. En do que los compaficros que s~stl­
resumen. concluye diciendo que se tuyan en los cargos tendrán que 
debe rectificar la linea de conduc- proceder de idéntica forma en su 
ta en lo oreAnlco. como en lo eco- actuación si quieren velar por 12-
nómico y en lo admlnlstratlvo, en organización. 
su base fcderc.t!Ta. Termina pro- COlectivldad de Churra apunta 
:poniendo que se nombre una Po- las mismas def\clenclas locales Y 
nencia que rcestTucture la F . R. comarcl.\lcs y la misma carencia 
Artal l.M:~ un esbozo del sl.s- de bucnD. voluntad de ést:i.s par:.\ 
De "A B•C'. 
"La libertad de culto.s en 
Espl\na." 
F.s ya un !techo. Le 11~·e hllbrla 
de h.t:!erse f\.bora e~ bu~ar g~ntes 
que ro pt11t•fü1uen. 
El secretario de la R~lonal y el 
<le la Nacional jnforman ulrededor 
de este punto para que el Pleno 
wngu elementos ñe jul~lo. 
Colectlv:ctad Patema hace un 
elogk) caluroso del concepto de 
solidaridad de la F. R. 
"De e N T": Intervienen Liria y otras Dcle-
"Frente capl~lista r,mitra g-aclones. t.odas las cuales coinciden 
frente llbertnrlo." ~e.que es una necesidad lnaplaza-
De ahf el intrin1rnfü; de la No 1 Alicante propone que la tar3eta 
Jnternnci6n. Chamberlaln uo mi- o carnet de colecttvista. debe ba-
lita en nu~tro ftoente; cerse en un plnno naelonal. ron 
una t',otizactón parn sanat<Jl'los y 
e.c;cuelas. ~ "Ahora.": 
"Ch9mberlaln, convencidCl 
de la bu~na 'fOltmta1I de 
Muir.11inl." 
Y nttsotros, convencidos de ia 
poca decencia de ChamlterlaiP. 
Otras Delegaclones opinan wm-
bl~n en que debe hnccrsé, pt'ro que 
se tome.u las medidas neccsartas 
1>ara que no se puedan cometer 
abusos de contl!m"a en lo que l"CS• 
¡iecta a la soUdartd~d. 
Ralmundo Náger. 10. 
Salvador Bemnrent, 10. 
Juan Armufta, 10. 
José ~1artinez Hl. 
Torcuatro Ortlz, 5. 
Genero Mufloz. fi, 
Juan Bafios, 5. · 
Jullé.n Pons, 15. 
Seraffn Gcomález. 5 . 
Pedro &ez, 5. 
Pedro Claperols. 5. 
.Antonio Candela. ~. 
José Guzmán. 10. 
Frnnc¡sco BermMez. 10. 
·victoriano Rodrlgo, ~5. 
Antonio Medrano. $. 
Consta!lt!no Ouillén. 10. 
Pablo Benito. 10. 
Vlrente cases. 5. 
Pab!o Hernán, 5 . 
Eusebio Flemlbtdez. 10. 
Carlos vmacampa, 5. 
Gablno l'.kmjas, 5. 
Bautista Bafios. 5. 
Antonio del AguUa, 10. 
Antonio Roig, 10. 
José Dolz. 10. 
José Tl)T'rente. 10. 
José samnere, 5. 
Joaquln Ventura, 5. 
Eduardo Lnr.. 5. 
.To~P.- Mar!a o.>rver.a. 5.' 
José B5lld6. 10. 
F 11mando CUevr :s. 18. 
Clemente ~st•\1 25. 
Vlctor M!!nHl'U 25. 
Antonio Pérez, J5. 
.Torge Monz6n. 15. 
1'·tar•o ~a11 '.l't•f' '5 ' • 10-
,Tosé E'tea. 5 10 Anton~o del CJ.stl!IO, · 
TOTAL: 818.50 pr.5etas. 
